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RESUMEN 
Durante los meses de abril a septiembre de 2008, se estudiaron bajo el método 
de barrido lento (Altmman 1974), las actividades, dieta y el comportamiento 
alimenticio de un grupo de mono aullador rojo (Alouatta seniculus) en la vereda 
los Corrales de San Luis, bosque seco tropical, ubicada al norte del 
departamento del Atlántico, en el área rural del municipio de Tubara. Se 
encontró que los aulladores invirtieron la mitad de su tiempo diurno 
descansando (51%). El 3% del tiempo lo utilizaron en el desplazamiento y el 
24% en las actividades sociales. Los aulladores invirtieron en promedio un 8% 
de sus horas de actividad en la alimentación. La dieta fue folivora-frugívora y 
además se presentó un alto consumo de flores. Los monos se alimentaron 
básicamente de hojas jóvenes (44%), hojas maduras (9%), frutos carnosos 
(10%), frutos secos (11%) y flores (18%). La categoría otros incluye lianas, 
tallos, epifitas y representó un 8% del consumo. 
Los monos consumieron especies de plantas de las cuales 8 se distribuyen en 
6 familias y 2 especies indeterminadas que presentaron porcentaje de consumo 
de 3.7% y 4.3%, árboles del dosel. La familia Moraceae fue de gran 
importancia dentro de la dieta, ya que los monos invirtieron el 84% de su 
tiempo alimentándose de ellas. La especie mas utilizada por los monos 
Poulsenia armata (48%). 
El área de acción del grupo de aulladores se estableció en hábitat de bosque 
secundario. Dicho rango fue de 4.1 ha. En general, el grupo recorrió su rango 
por partes, empleando dos o más días para recorrerlo completamente y utilizó 
dos rutas. En particular la distancia más amplia recorrida fue de 485 m para los 
puntos más extremos. El grupo usó el dosel el 86 'Yo del tiempo, El estrato 
emergente el 12% y el sotobosque sólo el 1% del tiempo. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Ubicado en la familia Cebidae el aullador rojo, Alouatta seniculus, conocido 
como mono aullador debido a su característico fuerte rugido fuerte que 
producen gracias al gran desarrollo del aparato híoideo. Se distribuye desde el 
norte de los Andes colombianos hasta el sur de Bolivia, pasando por 
Venezuela, Surinam, Guayana, Guayana Francesa, Ecuador, Perú, y Brasil 
(Emmons 1990). Habita en bosques secundarios, de galería, bosques lluviosos 
tropicales, bosques montanos y bosques de sabana (Gaulin & Gaulin 1982, 
Hernández-Camacho & Cooper 1976). Se distribuye desde O hasta 3200 
m.s.n.m. En Colombia se encuentra en gran parte del territorio excepto en el 
litoral pacífico y las zonas áridas (Hernández- Camacho & Cooper 1976). 
En el norte del país se encuentran los bosques secos cuya cobertura original 
ha sido reducida notablemente en un 98% y en pocos remanentes se pueden 
encontrar algunas poblaciones de aulladores. El conocimiento sobre los 
requerimientos de espacio y uso del tiempo de la especie en bosques secos es 
muy escaso, poco se conoce de su historia natural y sus requerimientos de 
hábitat, esta información es necesaria para diseñar estrategias de manejo y 
conservación de la especie. 
El mono aullador rojo no se encuentra entre las especies amenazadas 
(Valencia, M. & C. Valderrama. 2006), pero la destrucción de su hábitat, la 
ampliación de la frontera agrícola y ganadera de manera desordenada y el 
desarrollo urbano están afectando su existencia. Aunque al parecer esta 
especie tiene la habilidad de sobrevivir en hábitats fragmentados, se cree que 
es indicador del estado de los ecosistemas en los que habita ya que las 
perturbaciones de los hábitats naturales de esta especie ejercen una influencia 
importante sobre sus patrones de actividad (Estrada et al 2003). 
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1.1. Objetivo general 
Conocer los patrones de uso del tiempo y del espacio de un grupo de A. 
seniculus en el municipio de Tubará, Atlántico. 
1.1.1. Objetivos específicos 
Determinar los patrones de actividad de los monos aulladores. 
Establecer las áreas de dominio vital para grupos silvestre de monos 
aulladores. 
Determinar las distancias de desplazamiento de un grupo de monos 
aulladores silvestres. 
Determinar los ítems alimenticios que A. seniculus incluye en su dieta. 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. Taxonomía y distribución: 
Familia: Atelidae 
Subfamilia: Alouattinae 
Genero: Alouatta 
Especie: Alouatta seniculus 
Los monos aulladores son una de las especies de primates más conocidas, 
llamados aulladores debido a los fuertes sonidos que produce gracias al 
desarrollo de su aparato hioideo que forma una cavidad de resonancia. 
Pertenecen al género Alouatta y actualmente son clasificados en la familia 
Atelidae (Defler 2003). El género incluye nueve especies, de las cuales en 
Colombia se encuentran dos Alouatta seniculus y Alouatta palliata. 
El Alouatta seniculus es conocido comúnmente como mono aullador rojo, 
cotudo o araguato, se distribuye en Colombia, Venezuela Perú, Ecuador, las 
Guayanas, Trinidad, región Amazónica y el norte de Brasil (Gómez-Posada 
2006). El 20% de área de distribución de esta especie se encuentra en 
Colombia (Defler, 2003). No es una especie en vía de extinción (Rodríguez et 
al 2006) pero aun así, la tala de los bosques y la reducción de áreas boscosas 
son la principal amenaza para su supervivencia. Esta especie habita todos los 
tipos de bosque y ocupa todos los niveles altitudinales de las cordilleras hasta 
2300 msnm, con registros históricos hasta los 3200 msnm en regiones 
montañosas ubicadas sobre el nivel de bosque nublado y la Sierra Nevada de 
Santa Marta (Gómez-Posada 2006; Defler 2003). Su densidad poblacional es 
bastante variable y depende de factores como características intrínsecas del 
hábitat, la competencia con otras especies frugívoras grandes así como 
también de la interferencia humana (Crockett 1985). 
20 
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En Colombia es la especie de primate de más amplia distribución, abarca todo 
el país desde el desierto de la península de la Guajira hasta el Suroccidente de 
los Andes, a excepción de la costa Pacífica (Hernández-Camacho & Cooper 
1976). Demuestra preferencia por mantenerse en los árboles a una altura de 15 
a 18 metros sobre la tierra (García et al 2001). 
2.2. Descripción de la especie 
Estos monos se encuentran entre los más grandes del continente Americano. 
Su peso varía entre 5 a 7 kilogramos. Poseen cola muy fuerte y prensil, que es 
usada como una quinta extremidad cuando se desplazan. Los monos 
aulladores tienden a saltar poco ente los árboles, por lo cual podría decirse que 
son cuadrúpedos de dosel. Se caracterizan por emitir fuertes aullidos, capaces 
de ser oídos a más de un kilómetro de distancia, debido al desarrollo alcanzado 
por sus cuerdas vocales, especialmente en los machos, para ello disponen de 
una cápsula ósea que inflan a modo de vesícula, situada bajo la lengua, y de 
grandes bolsas laríngeas. Presentan dimorfismo sexual marcado, siendo las 
hembras de menor tamaño que los machos, el cual posee el hueso hioides más 
desarrollado. El color del mono aullador rojo como su nombre lo indica es rojizo 
oscuro a naranja. 
Milton (1980) sugiere que los aulladores son "minimizadores de 
desplazamiento" debido a su dieta folivora que es extremadamente baja en 
energía. Al desplazarse poco y consumir hojas, que son un recurso abundante, 
los aulladores pueden obtener una mayor energía neta positiva únicamente si 
evitan gastos en locomoción e interacciones sociales. 
2.3. Alimentación 
La dieta de A. seniculus principalmente es folivora-frugívora (Stevenson et al 
1991). Su movimiento y actividad en el hábitat se relaciona directamente con la 
búsqueda de alimentos, tienen patrones de actividad lentos debido a la 
necesidad de procesar la fibra vegetal consumida (Muñoz eta! 2001). 
21 
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Su dieta incluye principalmente hojas tiernas y frutos (García et al 2001; 
González et al 2001). También consumen ocasionalmente capullos, flores, 
semillas, tallos, vástagos, ramas y tierra de termiteros. Son folivoros 
facultativos, es decir, que cuando hay frutos disponibles en el bosque 
consumen grandes cantidades de ellos. Sin embargo no dejan de consumir 
hojas pues son su fuente de proteína y su dieta varía dependiendo del lugar. 
Los aulladores prefieren balancear su comida entre alimentos ricos en 
proteínas y carbohidratos. La proteína y la fibra parecen ser el factor más 
importante en el momento de escoger las hojas (Gómez-Posada 2006). 
2.4. Comportamiento 
Los monos aulladores son generalmente pasivos y tranquilos. Pasan la mayor 
parte del tiempo en los árboles; son animales sociales y se reúnen en grupos 
denominados tropas. Por su dieta folivora (pobre en nutrientes) y sus pocas 
adaptaciones morfológicas para digerir hojas, los aulladores han desarrollado 
una estrategia comportamental, que consiste en llevar una vida de ahorro de 
energía, para lo cual se mueven poco e invierten la mayor parte del día 
descansando (mientras realizan la digestión). Por tanto, los aulladores sin 
importar el tipo de bosque, presentan un patrón de actividad muy típico: más de 
la mayor parte de los días inactivos y poco tiempo invertido en alimentarse o 
moverse. 
Para A. seniculus se ha encontrado que el tamaño de los grupos varía desde 
cuatro individuos hasta un máximo de 16 (Defler 2003). Estos grupos sociales 
son matrilineales, en los que hay un macho dominante, uno o dos subordinados 
y varias hembras adultas con sus crías (Gómez-Posada 2006). Los infantes de 
Alouatta son cargados por sus madres durante los primeros seis meses de 
vida. El apareamiento ocurre en cualquier época del año; el período de 
gestación está alrededor de 185 días y la carnada consiste de una sola cría 
(Gómez-Posada 2006) 
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2.5. Área de actividad y movimiento 
Las áreas de actividad de cada tropa son relativamente pequeñas para esta 
especie se han reportado áreas de hogar desde 1.7 ha (García-Castillo com 
pers, Llanos Orientales) y cuatro ha (Defler 2003) hasta 182 ha (Palacios & 
Rodríguez 2001), siendo este último el área de hogar más grande reportada. 
Esta variación en el tamaño del área de actividad parece estar relacionada con 
la oferta de alimento y la calidad del hábitat, así como la competencia con otros 
animales de requerimientos similares (Milton 1980). El promedio de las 
distancias diarias recorridas por grupos de A. seniculus varía entre 340 m y 
1150 m. (Defler 2003). 
2.6. Antecedentes 
Se han realizado varios estudios sobre la ecología, dieta y comportamiento de 
A. seniculus. En el parque Yumka ubicado en la ciudad de Villahermosa, 
Tabasco, México, Muñoz et al. ( 2001.) estudió el uso del tiempo los cuales 
mostraron unos patrones generales de actividad donde la taza media de 
actividades fue 44.9 min/hr, para descansar y 7.6 min/hr para alimentarse, 4.1 
min/hr para locomoción, 2.1 para viajar, 0.8 min/hr para interacción social, y 
0.1 para bramidos, en general la diferencia entre los meses del estudio no fue 
significativa entre estos, por otro lado el comportamiento alimenticio en los 
aulladores es importante ya que invierten un 72% en alimentarse de hojas; de 
este 38% y 34% fue invertido en el consumo de hojas jóvenes y maduras 
respectivamente; la distribución de las actividades de los aulladores muestran 
que en las primeras horas del día invierten el tiempo en alimentación, viaje, y 
locomoción, sin embargo la búsqueda y consumo de alimento (forrajeo) es una 
de actividades donde se invirtió mas tiempo, aproximadamente 29.9% de la 
actividad diaria. 
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Estudios realizados en zonas bajas incluyen el trabajo de Palacios & Rodríguez 
(2001) quienes estudiaron el rango y uso del espacio de un grupo de A. 
seniculus en un bosque lluvioso de la Amazonía de Colombia, por un tiempo de 
10 meses, el grupo de monos usó un área de 182 ha, sin tener encuentros con 
otros aulladores. Gaulin & Gaulin (1982) estudiaron el comportamiento y 
ecología de A. seniculus en la Reserva Merenberg, Huila a 2300 msnm. Ellos 
reportaron que el tiempo invertido por los aulladores en alimentarse fue 12.7 % 
del total de las actividades diarias. Más del 50% del tiempo de alimentación fue 
invertido en buscar hojas, aunque éstas solo suplieron alrededor del 25% del 
total del peso seco ingerido. Por el contrario, las frutas sumaron 40% del 
tiempo de alimentación y corresponde al 70% del peso seco de su dieta. A lo 
largo del día, el porcentaje de tiempo descansando varió inversamente con los 
porcentajes de tiempo invertidos en alimentación y desplazamiento. La 
composición de la dieta también cambió durante el día, con frutos 
predominantemente en la mañana y hojas hacia el final de la tarde. 
Cardona & Ramírez (1996) realizaron un estudio sobre la etología y ecología 
del mono aullador en la Reserva La Montaña del Ocaso, a 1100 m, donde 
registraron la presencia de tres tropas de aulladores divididos en grupos de 18, 
16, y 10 individuos, para un total de 44 monos. Cada grupo mostró un rango de 
actividad definido, con un cierto grado de traslape territorial de uno con los 
otros dos. Ellos encontraron que el total del tiempo que los monos invirtieron en 
el consumo de alimentos, correspondió al 18% de sus horas de actividad diaria. 
Los aulladores consumieron ocho familias de plantas. 
Se estudió la ecología del mono aullador en el Santuario de Flora y Fauna Otún 
- Quimbaya, Risaralda, a 1700 msnm. (Giraldo et al. 2002, Gómez et al. 2002). 
Los aulladores de esta zona invirtieron 58.6% del tiempo descansando, seguido 
por el forrajeo (20.9%), desplazamientos (14.8%) y otras actividades (5.8%). 
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En la Cordillera Central colombiana se han realizado estudios sobre la 
distancias diarias recorridas de 500 a 700 m, siendo las mayores de 706 m 
(Gaulin & Gaulin 1982) y las menores de 495,80 m (Cabrera 1994) y áreas de 
hogar de 22 ha (Gaulin & Gaulin 1982), 10,2 ha (Gómez-Posada et al. 2004) y 
de 60.5 ha (Cabrera 1994). Hasta ahora ningún estudio de A. seniculus se ha 
llevado a cabo en la Cordillera Occidental. Los estudios realizados en los 
Andes colombianos son de gran importancia, ya que se ha estimado que la 
reducción de estos ecosistemas es al menos de un 70% del área original y la 
mayor parte de los bosques se encuentran altamente fragmentados y aislados 
(Kattan & Álvarez-López 1996). Sobre Alouatta se han realizado algunos 
estudios en fragmentos (Estrada etal. 1999, Rylands & Keuroghlian 1988, Ortiz 
Martínez etal. 1999, Schwarzkopf & Rylands 1989, entre otros. 
En la reserva natural de Yotoco Valle, Colombia (Palma; 2005), se llevo a cabo 
un estudio sobre los requerimientos de espacio de Alouatta seniculus. Usando 
los cuadrantes de 1/4 
 de hectárea, para el grupo 1 el área de hogar, que se 
encontró fue de 9,75 hectáreas. Para el grupo 2 el área de hogar encontrada 
fue de 16,50 hectáreas, usando el método de Mínimo Polígono Convexo (Mohr 
1974). 
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3. JUSTIFICACIÓN 
El desconocimiento de la biología de la especie en el bosque seco tropical, y el 
escaso número de estudios realizados de los primates en este tipo de 
ecosistema altamente degradado realzan la importancia de nuestra 
investigación, contribuyendo a la conservación de la especie a nivel regional y 
local, favoreciendo la formulación de planes de manejo y conservación y 
estableciendo las bases para la constitución de áreas de reserva a nivel 
regional sustentadas en la presencia de esta especie emblemática y de gran 
importancia, además, para el área donde se llevó a cabo la investigación, la 
información acerca del comportamiento, movimiento y dieta de aulladores es 
nula, lo cual dificulta el que se lleven a cabo otros tipos de proyectos con los 
grupos de primates del área. Añadimos a esto que A. seniculus es indicador 
del estado de los ecosistemas en los que habita y por lo cual es de gran 
importancia documentarlos. 
El desconocimiento de la ecología y de la biología de A. seniculus, en bosques 
secos tropicales, y específicamente en Tubará, nos llevó a plantear la presente 
investigación, teniendo como objetivo principal el aporte de datos al uso del 
tiempo y del espacio de A. seniculus en Tubará. Este aporte incluye datos de 
sus hábitos alimenticios, desplazamiento y comportamiento social, entre otros. 
La falta de información convierte este trabajo en una herramienta importante ya 
que proporciona la base para otros estudios, coadyuvando con programas para 
su conservación y manejo, resaltando la importancia de los aulladores en el 
ecosistema y aportando conocimientos de estos en la zona que se considera 
un ecosistema vulnerable. 
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3.1. Planteamiento del problema 
Conocer aspectos de la ecología de los monos aulladores en una zona poco 
estudiada y además amenazada (bosque seco tropical) es de gran importancia 
para la conservación de la especie. 
¿,CÓMO ES EL USO DEL ESPACIO Y DEL TIEMPO EN GRUPOS 
SILVESTRES DE MONOS AULLADORES EN UN RELICTO DE BOSQUE 
SECO TROPICAL EN EL MUNICIPIO TUBARA, ATLÁNTICO? 
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4. MATERIALES 
4.1. Área de estudio 
Figura 1 Mapa Tubara, Atlántico 
Fuente: Elaborado por Barón Rivera Juan con base en la cartografía del IGAC. 
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Figura 2. Mapa área de estudio. Vereda Los Corrales. 
Fuente: DÍAZ, PLAZA 2008 
4.1.1. Ubicación geográfica 
Tubará es uno de los 23 municipios del departamento del Atlántico. Situado en 
las coordenadas 10°53'00"N, 74°59'00"E. Limita con el Mar Caribe por el norte 
y el occidente, con los municipios de Juan de Acosta por el suroccidente, al sur 
con Baranoa, al oriente con Galapa y al nor-oriente con Puerto Colombia. Su 
cabecera municipal se encuentra a 27 kilómetros de Barranquilla y a unos 70 
kilómetros de Cartagena de Indias, aproximadamente. El área total de 
municipio es de 176 kilómetros cuadrados, repartidos en cuatro corregimientos: 
Cuatro Bocas, El Morro, Guaimaral y Juaruco que dispone de una diversidad 
natural con diferentes ecosistemas, Se encuentra ubicado en la franja costera 
saliendo del área metropolitana de Barranquilla (CRA, 2006). Dentro de la 
geografía atlanticense, el municipio de Tubará se caracteriza por estar ubicado 
en uno de los tres paisajes montañosos del departamento, dándole a sus 
paisajes una belleza digna de ser apreciada desde sus 420 metros en el punto 
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más alto (CRA, 2006). La serranía en la que se encuentra el municipio es 
conocida como la del Caballo, y su parte poblada se encuentra a unos 280 
metros sobre el nivel medio del mar. 
4.1.2. Clima y precipitación 
Su temperatura media es de 28°C y se encuentra a 203 msnm 
Figura 3. Precipitación media mensual y número de días de lluvia. Tomado de 
IDEAM. 
PRECIPITACIÓN (mm) PRECIPITACIO N (W días) 
2C,  
4.1.3. Vegetación 
Entre su variedad de ecosistemas encontramos el bosque seco tropical que se 
encuentra en una extensión de 350 ha, se encuentra ubicado en las 
elevaciones montañosas del municipio, Algunas de las especies vegetales más 
representativas de esta unidad de paisaje son: Hobo (Spondias mombin), ceiba 
(Ceiba pentandra), guasimo (Guazuma ulmifolia), matarraton (Gliricidia 
sepium), ceiba roja (Bombacopsis quinata), ceiba amarilla (Hura crepitans), 
camajorú (Sterculia apetata), entre otras. Entre la fauna presente en este 
ecosistema encontramos variedad de aves monos capuchinos, perezosos, 
ardillas y monos aulladores rojos (CRA, 2006). 
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5. MÉTODOS 
La investigación fue desarrollada en cuatro fases. La Primera consistió en una 
revisión bibliográfica. En la segunda etapa se presentó el proyecto, la tercera 
etapa fue desarrollada en campo, con una duración de 5 meses, y la cuarta y 
ultima etapa fue la presentación del documento final y su respectiva 
sustentación. En la etapa de campo, se realizaron las observaciones con una 
regularidad de 10 días por mes, el primer mes fue tomado como mes de 
reconocimiento y habituación del grupo a las observadoras para lograr una 
independencia en las observaciones obtenidas. 
5.1. Selección del grupo de estudio 
En el primer mes del trabajo de campo (reconocimiento y habituación), se 
realizó el seguimiento de 2 de los 3 los grupos de A. seniculus que se pudieron 
identificar en el área de estudio así fue identificado el grupo de estudio. 
Posteriormente, se inicio el trabajo de identificación de su área de actividad y 
su seguimiento intensivo. La información colectada fue registrada en formatos 
de campo diseñados para tal fin. 
5.2. Observación del grupo 
Los datos se tomaron durante el seguimiento diario del grupo, registrando, las 
actividades que desarrollaban la hembra y macho dominantes de la tropa 
observado (método del animal focal, Altmman, 1974), estas observaciones 
fueron complementadas haciendo anotaciones adicionales de las actividades 
desarrolladas por los otros animales subordinados (metodología ad libitum, 
Altmman, 1974). 
Cada jornada comenzaba aproximadamente a las 06:00 horas y finalizaba 
alrededor de las 18:00 horas. Los registros de las actividades fueron realizados 
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periódicamente cada 5 minutos, buscando obtener independencia entre las 
observaciones y lograr el mayor número de registros comportamentales 
posibles. Las observaciones fueron realizadas con ayuda de binóculos 8 x 50. 
Las observaciones así registradas son una adaptación del método de animal 
focal (Altnnman, 1974), adicionalmente se tomaron datos con el método ad 
libitum que consistió en registrar todas las actividades de cualquier individuo 
visible del grupo (Altmman 1974). 
5.3. Patrón de actividad 
Para definir los patrones de actividad, fueron registradas actividades como: 
Descanso: Todos los períodos de inactividad, quietud y reposo del individuo. 
Exploración: Movilización de un lugar a cortas distancias o en el mismo sitio 
para reconocimiento. 
- Desplazamiento: Movilización de un lugar a otro a largas distancias, con una 
dirección definida. 
Alimentación: Búsqueda, manipulación e ingestión de diferentes tipos de 
alimentos. 
- Actividades sociales: En esta categoría, se incluyeron todas las situaciones 
que se presentaron entre dos o más individuos, como, vocalización, juego, 
acicalamiento, contacto, cópula y necesidades fisiológicas (Muñoz et al 2001). 
Para determinar el patrón de actividad durante el período de estudio, primero 
se sumó el número de observaciones en cada actividad, agrupando por horas a 
lo largo del día (patrón diario). Luego por días y meses para observar la 
variación mensual. Cada observación correspondió a una frecuencia. La suma 
de estas frecuencias permitió hallar el porcentaje de cada actividad entre el 
total de las mismas, con los cuales se realizaron tablas y figuras. 
Porcentaje de cada actividad = (ni/N)"100, donde ni = frecuencia de cada 
actividad y N = número total de observaciones. 
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Se tomaron las frecuencias del grupo y los porcentajes de consumo de cada 
ítem, con los cuales se realizo análisis estadísticos descriptivos. 
5.4. Alimentación 
Esta actividad fue determinada como la búsqueda, manipulación e ingestión de 
alimentos por los animales del grupo, durante la misma se colectaron muestras 
botánicas, cuando el ítem correspondía a una planta y se definió la parte de la 
planta que fue consumida (Frutos, flores, hojas). 
Las categorías de alimento consideradas fueron: 
Hojas: Consumo de hojas. 
Frutos: Consumo de frutos. 
Flores: consumo de flores 
Otros: Consumo de diferentes tipos de alimento tales como tallos, raíces, 
rebrotes, entre otros. 
Estas observaciones se tomaron en los momentos de alimentación por parte 
del grupo y permitieron hallar los porcentajes de consumo de cada ítem, con 
los cuales se realizo análisis estadísticos descriptivos. 
Para determinar el tiempo de alimentación durante el período de estudio, se 
sumaron el número de observaciones consumiendo cada ítem agrupado por 
día y luego por meses para observar la variación mensual. 
Porcentaje de consumo de cada ítem = (ni/N)"100, donde ni = frecuencia de 
consumo de cada ítem y N = número total de observaciones. 
Estas proporciones son estimativos de la cantidad de tiempo que los animales 
invierten alimentándose en cada tipo de alimento. Sin embargo, es una medida 
confiable de la dieta y de la inversión de tiempo en cada alimento (Altmman 
1974). 
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5.5. Dieta 
Para determinar taxonómicamente las especies consumidas por los monos, se 
recogieron muestras botánicas de la especie consumida, cuando no fue posible 
en el instante, se marcó el árbol para su posterior recolección. 
Las especies vegetales que fueron muestreados en este estudio fueron 
procesados en el Herbario Universidad del Magdalena, rotulados bajo los 
números de colección 0001 al 0020. La colección se realizó según las técnicas 
convencionales de herborización; es decir que fueron prensados, secados en 
horno y montados técnicamente para obtener ejemplares tipo herbario con sus 
respectivas etiquetas y duplicados. Posteriormente, fueron determinados 
taxonómicamente por comparaciones con ejemplares de herbario identificados 
por especialistas y por medio de claves, catálogos y monografías de plantas 
vasculares. La colección quedó depositada en el Herbario Universidad del 
Magdalena. 
5.6. Uso del espacio 
Se tomaron datos de las distancias recorridas y del estrato en donde se 
encontraban los animales. Fueron especificados los sitios en donde se 
encontraron al iniciar las actividades en la mañana y durante el transcurso del 
día, buscando determinar los puntos más externos dentro del área en donde 
los aulladores desarrollan sus actividades. Esto nos permitió calcular el área de 
acción: aquella donde el animal desarrolló sus actividades diarias normales 
tales como alimentación, descanso y desplazamientos incluyendo conductas de 
exploración y de contacto (comportamientos sociales). 
La imagen fue georeferenciada a partir de la información de campo tomada con 
GPS Garmin etrex (precisión ±6 m), utilizando el software libre Ilwis 3.4. Los 
mapas fueron digitalizados a partir de la cartografía base del IGAC (escala 1: 
25.000), fue usada la proyección Gauss Colombia, como datum se utilizó el 
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observatorio astronómico de Bogotá y el elipsoide internacional de 1924, con la 
zona 2 (para Colombia). 
5.7. Recorridos diarios 
La distancia diaria se define como la extensión recorrida por un grupo desde un 
dormitorio al siguiente (NRC 1981). El grupo de A. seniculus se siguió durante 
10 días al mes. Se referenció la ubicación del grupo cada 5 minutos. Estos 
puntos localizados se unieron en línea recta para obtener el recorrido completo 
de todo un día. Posteriormente los recorridos fueron trasladados al mapa 
mediante el uso del programa Ilwis 3.4 con el que se pudo determinar las 
distancias recorridas diariamente por grupo medidas en el mapa. La imagen fue 
georeferenciada a partir de la información de campo tomadas con GPS Garmin 
etrex (precisión ±6 m). Utilizando el software libre Ilwis 3.4. Los mapas fueron 
digitalizados a partir de la cartografía base del IGAC (escala: 25.000), fue 
usada la proyección Gauss Colombia, como datum se utilizó el observatorio 
astronómico de Bogotá y el elipsoide internacional de 1924, con la zona 2 (para 
Colombia). 
Con el fin de determinar si hay diferencias entre las distancias recorridas 
durante los meses del estudio, se realizó un análisis de varianza. 
5.8. Uso del dosel 
Cada vez que se hizo una observación (cada 5 minutos), se determinó el 
estrato (altura) a la que se encontraba el grupo de aulladores desarrollando 
una actividad determinada. Las alturas fueron estimadas visualmente. Para 
analizar las alturas, éstas se agruparon según el estrato en: 
- Estrato emergente: está conformado por árboles que superan los 30 o 40 
metros de altura. 
9:) 
Y 
t. 12, I 
DIREC r0R4 
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Dosel: está conformado por árboles medianos que "compiten" por captar la 
mayor parte de energía lumínica, entrelazándose de sobremanera, con alturas 
del orden de los 12 y 20 metros. 
Estrato arbóreo (sotobosque): que presenta gran cantidad de arbustos, 
retoños de árboles. 
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6. RESULTADOS CENg0,   
Inicialmente fueron identificados dos grupos, solamente se siguió uno de ellos 
por condiciones logísticas favorables que facilitaron las observaciones. Se 
estudió el uso del tiempo y del espacio por grupos de monos aulladores 
Alouatta seniculus en vereda Los Corrales de San Luis, Tubara Atlántico, 
(figuras 1 y 2). La tropa del espejo de agua fue monitoreada por un período de 
4 meses (abril, mayo, julio-septiembre de 2008. La tropa de la montaña no fue 
seguida. Se lograron 160 horas de observación directa de la tropa del espejo 
de agua. Cada jornada iniciaba aproximadamente a las 06:00 horas cuando los 
monos estaban iniciando su periodo de actividad y finalizaba a las 18:00 horas, 
cuando el grupo ya había llegado a un dormitorio al atardecer. De 45 días de 
muestreo durante los 5 meses, 5 días fueron destinados a reconocimiento y 
escogencia del grupo, y 40 días destinados al seguimiento del grupo, de los 
cuales 17 se obtuvo contacto directo o visual con el grupo por mas de 8:00 
horas. En los demás días se obtuvo un promedio de registro de 5:00 horas de 
observación. 
6.1. COMPOSICIÓN DE LOS GRUPOS 
El grupo del espejo de agua tuvo su área de actividad en dos tipos de bosque: 
bosque de crecimiento secundario, el cual tiene árboles que alcanzan 20 m. de 
altura numerosas lianas y epífitas acompañado de de gran cantidad de 
arbustos y retoños, en donde predominan las especies: Sterculia apétala, 
Pseudobombax septenatum, Mangifera indica, Gliricidia sepium, Bursera sp., 
Spondias mombin, Hura crepitans, Ceiba pentandra, Ficus sp, Machaerium sp., 
Astronium graveolens, Fabaceae, Lonchocarpus ef. Punctatus, Basiloxylon 
exelsum, busera simaruba, Lecythís amplamiers., entre otras. 
El grupo del espejo de agua es de menor número de individuos en 
comparación con el grupo de la montaña (Tabla 1) y esto lo relacionamos con 
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el tamaño de las áreas y con la calidad del hábitat, es decir con la oferta de 
alimento disponible en cada tipo de bosque. Ninguno de los miembros de la 
tropa escogida presentó marcas con las cuales distinguirlos fácilmente. 
Tabla 1. Composición de los grupos de A. seniculus presente en la zona. 
EDAD Adulto Sub- adulto Juvenil Infante Total 
SEXO Macho Hembra Macho Hembra Macho Hembra indetemenado 
No.1 espejo 
de agua 
2 2 0 1 0 0 1 1 7 
No. 2 la 
montaría 
2 3 1 1 0 0 2 1 10 
Fuente: Díaz y Plaza 2008 
6.2. Patrón de actividad 
Fue común observar a los individuos del grupo alimentándose del mismo 
recurso y generalmente en el mismo árbol, o desplazándose en fila por rutas 
preestablecidas. Las actividades de los aulladores fueron realizadas casi 
simultáneamente por todos los miembros del grupo. La principal actividad 
desarrollada por los monos fue el descanso (51%), seguida por actividades 
sociales (24%) que incluyen comportamientos como acicalamiento, 
vocalización, juego entre otras, luego por la exploración (14%), alimentación 
( 8%) y desplazamiento ( 3%) (Figura 4). 
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Figura 4. Porcentaje de actividades de los monos aulladores en Tubará, 
Atlántico durante 4 meses. 
II A. sociales 
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Dentro de las actividades sociales de los monos de la zona, las vocalizaciones 
representaron un comportamiento sobresaliente (66.18%). Éstas se 
escucharon principalmente en las horas de la mañana coincidiendo con lo 
reportado en otros estudios, los juegos formaron parte importante de la 
actividad diaria del juvenil como de la cría, generalmente se presentó con 
mayor frecuencia en la tarde después de la alimentación. El acicalamiento 
también fue importante generalmente se dio en la jornada de la tarde hacia las 
cinco y seis de la tarde de manera frecuente y en algunos intervalos durante el 
día. 
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Tabla 2. Porcentaje de actividades mensuales de la tropa de estudio en 
Tubara, Atlántico. 
Mes 
% 
A. 
sociales 
% 
Descanso 
% 
Exploración 
% 
Desplazamiento 
% 
Alimentación N 
Mayo 28 37 21 7 6 349 
Julio 27 49 13 2 9 477 
Agosto 23 52 12 4 9 483 
septiembre 18 59 12 1 8 617 
total 96 197 59 15 33 1926 
Fuente: Diaz y Plaza 2008. 
Para el porcentaje de actividad mensual (tabla 2) se encontró diferencia entre 
las variables y actividad mensual de la tropa; los cuales se encuentran en 
mayor porcentaje mensual el descanso con 197% y el menor porcentaje 
mensual el desplazamiento con 15%. 
6.2.1. Actividad diaria 
El grupo generalmente comenzó su actividad a partir de las 07:00 horas. Entre 
las 06:00 y 07:00 la actividad destacada fue la vocalización durante este tiempo 
fue muy raro ver a los monos en movimiento. A esta hora se presentaba algún 
movimiento a ramas más altas para seguir durmiendo y tomar el sol luego de 
periodos de lluvia. En las mañanas frías los monos tardaron mucho más tiempo 
en comenzar su actividad, estuvieron quietos incluso después de la 10:00 
horas. En varias ocasiones en las que llovía durante la mañana, los monos se 
mantenían juntos en una rama alta y cuando la lluvia cesaba comenzaban su 
actividad. 
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Los aulladores generalmente hacían iniciaban actividades con una deposición 
grupal la cual empezaba por el macho alfa. Posteriormente, inician el 
desplazamiento hacia un árbol de alimentación. El descanso presentó los 
valores más altos durante todo el día, generalmente superiores al 50% de las 
observaciones (figura. 4), este disminuía entrada la tarde cuando las 
actividades de exploración y alimentación presentaban su mayor frecuencia. 
Por lo general, cada período de alimentación era seguido de un periodo de 
descanso que podía ser prolongado y en el cual se llevaban a cabo serie de 
actividades sociales como juego y acicalamiento o seguido del desplazamiento 
al sitio de descanso. 
6.3. Alimentación 
Las flores y frutos fueron los recursos mas consumidos por los animales, pero 
sin duda el ítem más frecuente son las hojas (figura 5). Y el ingerido en 
menores proporciones respecto a los otros fueron la categoría de lianas, 
capullos, epifitas, tallos entre otros. 
Figura 5. Porcentaje de consumo alimenticio por monos aulladores en Tubara. 
OFRUTO /FLORES OHOJAS °OTROS 1 
Los aulladores en términos generales presentaron una dieta folivora (figura 5). 
Estos monos consumieron principalmente hojas (53%), frutos (21%) y flores 
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(18%). Las hojas jóvenes fueron las más consumidas (45%), mientras que las 
hojas maduras (9%), los frutos carnosos (9%) fueron consumidos 
principalmente en los dos primeros meses de muestreo se atribuye esta 
situación principalmente a que son ítems estacionales, mientras que los secos 
fueron consumidos con mayor frecuencia durante los dos últimos meses. Otros 
tipos de alimentos tales como lianas, capullos, epifitas, tallos entre otros fueron 
consumidos esporádicamente y representaron (8%) del consumo total (figura 
6). 
Figura 6. Porcentaje de consumo de cada ítem alimenticio por Aulladores en 
Tubara, Atlántico. 
Se encontró diferencia entre el consumo mensual de cada ítem (TABLA 3), se 
determinó que si hay diferencias significativas entre las frecuencias de 
alimentación de cada ítem. Lo que nos muestra que hubo una variación 
mensual en el porcentaje de alimentación. 
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Tabla 3. Porcentaje de alimentaciones mensuales de la tropa de estudio en 
Tubara, Atlántico. 
mes % Fruto % Flores % Hojas % Otros N 
Mayo 30 22 48 0 23 
Julio 24 24 48 5 42 
Agosto 17 24 43 17 42 
septiembre 17 7 68 7 53 
total 88 77 206 29 160 
6.4. Dieta 
Fueron identificadas 10 especies de plantas como parte de la dieta del grupo 
de aulladores de la vereda de las cuales 8 se distribuyen en 6 familias de 
plantas y 2 especies indeterminadas (Tabla 4) que presentaron porcentaje de 
consumo de 3.7% y 4.3% respectivamente, La mayoría fueron árboles del 
dosel. De la Familia Fabaceae, fue consumida la especie Gliricidia sepium 
generalmente por sus flores y rebrotes 18%, La familia más significativa en la 
dieta fue Moraceae, ya que constituyó el 39% de la dieta. De esta familia 
consumieron tres especies, Poulsenia armata, Ficus sp y Ficus apolinaris 
(Tabla 4). De la familia Malvacea fue consumida una especie Basilxylon 
exelsum que constituyó 16% total de la dieta. 
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Tabla 4. Porcentaje mensual de alimentos consumidos por la tropa de estudio 
en Tubara, Atlántico. 
Ítem Familia Especie 
Frecuencia de 
alimentación 
Tiempo de 
alimentación 
(mm) 
Hoja joven Malvacea Basilxylon exelsum 26 130 
Moraceae Poulsenia armata 20 100 
Moraceae Ficus sp. 25 125 
Fruto Moraceae Ficus apolinaris 3 15 
carnoso Moraceae Ficus sp. 4 20 
Moraceae Poulsenia armata 2 10 
Anacardiaceae Spondias mombin 6 30 
Fruto seco Lecythidaceae Lecythis amplamiers 18 90 
Hoja Polygonaceae Triplaris americana L 6 30 
madura Moraceae Poulsenia armata 8 40 
flor Fabaceae Gliricidia sepium 29 29 
Otros 
(lianas, 
capullos, 
epifitas, 
tallos) 
Indeterminada 
indeterminada 
Indeterminada 
indeterminada 
6 
7 
30 
35 
16,25 
1 
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Figura 7. Porcentaje de espécies vegetales consumidas por monos durante el 
estúdio. 
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La especie mas utilizada por los monos Poulsenia armata 19%, de la cual los 
monos consumían hojas y frutos principalmente, acompañada de Ficus sp 
18% y Gliricidia sepium que también fue importante su consumo en la dieta 
(figura 7). 
6.5. Uso del espacio 
El área de acción del grupo de aulladores se estableció en hábitat de bosque 
secundario. Dicho rango fue de un área pequeña de 4.1 Ha (Tabla 5) (Figura 
8). 
Los aulladores utilizaron de forma diferente su rango vital. De forma general, 
los puntos más utilizados correspondieron a sitios donde se encontraban uno o 
más árboles de importancia para el grupo, en este caso los puntos mas 
utilizados fueron, el dormitorio, el baño y los puntos de alimentación. 
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Tabla 5. Área de dominio vital (ha) 
GRUPO RANGO 
VITAL(Hectáreas) 
HORAS DE 
OBSERVACIÓN 
NÚMERO DE [HAS 
DE OBSERVACIÓN 
Espejo de agua 4.1 157 40 
Figura 8. Área de acción de A. seniculus en la Vereda los Corrales Tubara, 
Atlántico. 
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6.6. Recorridos diarios 
En general, el grupo de monos recorrió su rango por partes, empleando dos o 
más días para recorrerlos completamente. El grupo utilizó dos rutas en 
particular (figura 'I O). Estos desplazamientos se realizaban desde árboles 
dormitorio pasando por árboles del baño hasta otro árbol dormitorio o de 
alimentación de uso de la tropa (tabla 6). Las rutas empleadas por los 
aulladores estaban bien determinadas, aunque hacían incursiones esporádicas 
hacia árboles contiguos a los utilizados frecuentemente realizando exploración. 
Incluso cuando algún miembro del grupo se encontraba lejos de este, utilizaba 
los mismos recorridos empleadas por su tropa hasta encontrarse. 
Tabla 6. Distancias recorridas (m) por los aulladores en la Vereda. 
Área de descanso — árbol 
Área de descanso — punto 2 
Baño — punto 2 
Baño - árbol 
Desplazamientos 
Area de descanso — baño 
80 
Fuente: Díaz y Plaza 2008 
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Figura 9. Recorridos mensuales de Alouatta durante el periodo de estudio. 
El promedio diario de distancias recorridas a lo largo de los cuatro meses fue 
de 243 metros, la distancia total recorrida durante los cuarenta días de 
muestreo fue de ±8748 metros. 
Se encontraron diferencias entre las distancias mensuales recorridas en la 
zona de estudio a lo largo de los cuatro meses (figura 9), con la comparación 
de varianza (ANOVA), se determinó que si hay diferencias significativas entre 
las medias y son diferente la una de la otra. (F = 0,96; P = 0.4226; gl = 3). Lo 
que muestra que si hubo variación mensual en el porcentaje de alimentación. 
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Figura 10. Mapa de recorridos y rutas de aulladores en el área de estudio. 
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6.7. Uso del dosel 
Los monos aulladores suelen preferir el dosel y los niveles emergentes 
(Fleagle 1988, Stevenson & Quiñónez 1993). El grupo usó el dosel el 86 % del 
tiempo, siendo la altura promedio de 16.3 m ± 6.4m y fue en este estrato donde 
se llevaron a cabo la mayoría de actividades por parte del grupo (figura 11). El 
estrato emergente es 12% y es usado generalmente después de periodos de 
lluvia ya que le permite aprovechar más el sol. El sotobosque es reducido fue 
usado sólo el 1% del tiempo, con una altura promedio de 6.2 m ± 1,0m. 
Figura 11. Porcentaje y frecuencia de uso del estrato por monos en Tubara. 
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Figura 12. Porcentaje mensual de uso del estrato por el grupo de Aulladores 
en Tubara, Atlántico 
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El estrato arbóreo fue usado en bajos porcentajes (figura 12) (tabla 7), solo era 
usada generalmente era para pasar de un sitio a otro siendo una liana la vía o 
cuando ocurrió exploración por parte del grupo a nuestra presencia, podemos 
atribuir el poco uso de este estrato a que a poca altura los aulladores estarían 
vulnerables ante cualquier situación de peligro, 
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Tabla 7. Porcentaje mensual de uso del estrato por el grupo de Aulladores en 
Tubara, Atlántico 
ESTRATO ARBOREO DOSEL EMERGENTE 
MES (%) (%) (%) N 
MAYO 87,1060172 12,8939828 349 
JULIO 78,4067086 21,5932914 477 
AGOSTO 1,03519669 86,9565217 12,0082816 483 
SEPTIEMBRE 2,75526742 92,2204214 5,02431118 617 
Fuente: Díaz y Plaza 2008 
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7. DISCUSIÓN 
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7.1. Composición del grupo de estudio 
En la Vereda los corrales de San Luis Tubara, Atlántico los monos viven en 
grupos heterosexuales mayores o iguales a 7 animales, se han observado 
grupos de 9 individuos. Los datos reportados hasta el momento coinciden en 
que A. seniculus conforma grupos estables, pequeños, en promedio de cinco a 
nueve individuos (Soini 1992, Gaulin & Gaulin 1982). 
Los grupos de esta especie usualmente constan de un macho dominante y uno 
a dos machos subordinados por grupo (Gómez et al. 2002, Soini 1992, Izawa 
1988). En la Vereda se observan grupos con 1 macho adulto dominante y uno 
o dos machos adultos o subadultos ocupando áreas pequeñas. 
7.2. Patrón de actividad 
Los resultados obtenidos en la Vereda indicaron que los monos aulladores 
pasaron la mayor parte de su tiempo descansando, aunque el porcentaje es un 
poco menor al que generalmente se reporta para esta especie. Esto concuerda 
con estudios realizados hasta el momento sobre A. seniculus (Gómez et al. 
2002 = 58%, Soini 1992 = 78.5%, Stevenson et al. 1991 = 58%). 
El tiempo invertido en el descanso está estrechamente relacionado con el 
procesamiento de la fibra vegetal, para lo cual los aulladores disminuyen su 
metabolismo. Debido a que su sistema digestivo no es especializado en digerir 
hojas es importante que ahorren energía en las horas que no se están 
alimentando. Por esta razón, el descanso, además de beneficiar la digestión, 
evita un gasto energético innecesario, siendo la principal actividad de éste 
género de primates. El comportamiento inactivo es adaptativo para minimizar el 
uso de los músculos y ahorrar energía. El cuerpo se concentra en la digestión 
(Braza et al. 1983, Milton 1980). 
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Los aulladores de la vereda invirtieron alimentándose 8% de su tiempo, que es 
menor a lo encontrado para otras poblaciones de ecosistemas secos. Gómez et 
al. (2002) 20.9% a 1700 m.s.n.m. La variación mensual de la oferta de alimento 
en el bosque, hizo que los monos modificaran su dieta durante los meses de 
estudio. En mayo y julio se invirtió menor tiempo en la alimentación comparado 
con agosto y septiembre. Para julio y agosto, el consumo de flores de 
Fabaceae es alto (24%). Estas flores son pequeñas y algo secas. 
Probablemente los monos deben consumir una gran cantidad de estas flores 
para compensar su requerimiento alimenticio. Por otro lado, la poca cantidad 
de tiempo invertido por los monos de los Corrales en la actividad de 
alimentación, podría ser una consecuencia de la extracción y la tala que a 
disminuido el numero y la diversidad de los arboles, haciendo que se 
empobreciera la oferta de alimento (no se pudo comparar la oferta de alimento 
con la de otros estudios debido a diferencias metodológicas). Probablemente 
los monos deben invertir más tiempo para suplir sus requerimientos 
alimenticios y restar tiempo a otras actividades como el descanso. 
El desplazamiento fue realizado usualmente antes de las jornadas de 
alimentación, en otras palabras los monos se transportaron principalmente para 
la obtención de los alimentos ("minimizadores de viaje" Milton 1980). Datos de 
otros estudios son similares (Gómez et al. 2002). Los movimientos de los 
monos fueron lentos y con pocos desplazamientos durante el día. Esta 
situación se ha atribuido al ahorro energético, dieta folivora y su digestión poco 
eficiente (Milton 1980). 
Los monos de la Vereda los Corrales en contraste con lo reportado en trabajos 
de tierras bajas y de montaña (Gómez et al. 2002, Stevenson et al. 2000), 
invirtieron un porcentaje de tiempo significativo en actividades sociales como 
vocalizar, acicalar o jugar. El juego hace parte importante en el desarrollo de 
las crías. Éstas van adquiriendo fortaleza y habilidad a medida que crecen e 
interactúan con otros miembros del grupo (lzawa & Lozano 1989). Las 
vocalizaciones en esta especie tienen una función social debido a que dan 
cuenta precisa de la ubicación de cada grupo (Crokett & Eisenberg 1986). Las 
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vocalizaciones, jugaron un importante papel dentro de la vida de los monos en 
la vereda, ya que vocalizar es la táctica empleada para defender su área de 
dominio vital. Es por ello que dichos sonidos se escucharon con regularidad a 
lo largo del día en diferentes sitios del bosque. 
7.2.1. Actividad diaria 
A lo largo del día, el descanso fue la actividad más importante desarrollada por 
los aulladores en la vereda. Esta actividad fue grupal y más del 90% de los 
individuos descansaron luego de los momentos de alimentación. Los 
descansos generalmente duraron más de una hora, seguidos de movimientos 
hacia árboles de alimentación o en su defecto otro de descanso. 
De esta forma, desplazarse- alimentarse - reposar - eliminar - fue la secuencia 
de comportamiento de los monos observada en el presente trabajo, siendo 
ésta, una adaptación para minimizar el uso de la musculatura (Milton 1980). 
Así, sus cuerpos pueden concentrar la actividad metabólica sobre la digestión 
del alimento fibroso (Gaulin & Gaulin 1982). 
El grupo mostró variación mensual en el tiempo invertido en cada actividad. En 
orden de importancia la alimentación debería ser la principal actividad 
desarrollada por los aulladores, ya que está enfocada a satisfacer las 
necesidades básicas, pero es el descanso la actividad en la que ocupan más 
del 50% del tiempo. 
7.3. Alimentación 
Se encontró que los principales ítems alimenticios de los aulladores de los 
Corrales a lo largo de cuatro meses, fueron hojas jóvenes, flores y frutos 
carnosos. Los frutos secos reemplazaron en consumo a los maduros en época 
de escases y las hojas maduras y otros ítems como epifitas, tallos, capullos, 
fueron recursos complementarios. Las flores de Gliricidia sepium fueron parte 
fundamental del patrón de alimentación de los monos de la Vereda los 
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Corrales. Las observaciones sobre la oferta de frutos sugieren que en Los 
Corrales la oferta de éste ítem siempre esta sujeto a la estacionalidad. Las 
flores son completamente nutritivas y a menudo contienen proteínas y su alto 
contenido de carbohidratos estructurales pude llegar a ser similar al de los 
frutos (Milton 1980). Los resultados sugieren, que los aulladores en la Vereda 
tuvieron un consumo alimenticio principal compuesto de hojas y frutos, y que 
este es complementado con un alto porcentaje consumo de flores. Alouatta sp. 
generalmente presenta bajos porcentajes de consumo de flores. Gómez et al. 
(2002), Stevenson et al. (1991, 2000). 
La preferencia por las hojas jóvenes es una característica que también ha sido 
observada en otras poblaciones de aulladores y su uso es atribuido al alto 
contenido de proteínas fácilmente digeribles (Estrada 1984, Milton 1977). Así, 
los estudios de Milton (1980) en Barro Colorado con A. palliata; Gómez et al. 
(2002) y Gaulin & Gaulin (1982) en Colombia con A. seniculus, Julliot & 
Sabatier (1993) en la Guyana Francesa con A. seniculus y Braza et al. (1983) 
en Venezuela son consistentes en que el consumo de hojas nuevas presenta 
marcada preferencia en tales poblaciones de aulladores. 
Cabe recordar que las hojas nuevas son el principal recurso de proteínas para 
los aulladores (Milton 1980). Las hojas jóvenes estuvieron siempre disponibles 
en Los Corrales y fueron consumidas a lo largo de los cuatro meses de estudio. 
Los frutos también fueron una parte básica en el patrón de alimentación de los 
aulladores. Estos fueron consumidos durante todo el período de muestreo, 
aunque con algunas diferencias mensuales por razones de asincronismo, 
especialmente en Ficus sp. Los frutos son parte esencial en la nutrición de 
estos monos ya que son el mejor recurso de energía fácilmente digerible. 
Los monos tienen dificultades en conseguir carbohidratos que les proporcionan 
"energía rápida" en las épocas de escasez de frutos (Milton 1980). Los frutos 
maduros como los de Ficus spp pueden estar disponibles sobre un árbol en 
particular, en grandes cantidades pero por solo unos pocos días, lo que los 
hace aun más escasos (Milton 1980). Los aulladores ante la falta de frutos, 
incrementan el consumo de hojas jóvenes en la vereda ya que este es un 
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recurso más disponible a lo largo del año, aparte de que es encontrado más 
rápidamente que los frutos y su búsqueda requiere menos energía. 
7.4. Dieta 
Los resultados indican que los aulladores de Los Corrales presentaron una 
preferencia por pocas especies. Estos resultados son menores a los datos de 
otras poblaciones estudiadas en Sur América. Gaulin & Gaulin (1982), en una 
localidad de montaña en la cordillera Central colombiana reportaron para la 
dieta de A. seniculus, un total de 34 especies de plantas en la dieta. Gómez et 
al. (2002) en el Santuario de Fauna y Flora Otún- Quirribaya, 48 especies. Aún 
teniendo en cuenta la diferencia en la duración de los estudios, la oferta del 
bosque en cuanto a diversidad de ítems consumibles por primates, al parecer 
es mucho mas baja en La Vereda los Corrales. Se presume que los monos de 
la Vereda tuvieron que adaptar su dieta a unas pocas especies, tal como se 
muestra en la tabla 4 debido a la baja diversidad de estas. Varios estudios 
(Stevenson et al. 1991, 2000, Milton 1980) presentan a los aulladores como 
muy selectivos en su escogencia de comida y en el uso de un número muy 
pequeño de especies de plantas entre una gran oferta de recursos alimenticios. 
En este caso se puede decir que son aprovechados debido quizás a recursos 
limitados y al tipo de bosque donde habitan (Giraldo et al. 2002). 
Los frutos de Pseudolmedia sp. y Ficus spp son claves en la dieta de A. 
seniculus. Giraldo et al. (2002), Estrada (1984).También resaltan en 
importancia las moráceas en la dieta de los aulladores. Las preferencias por 
familias o incluso géneros de plantas se relacionan estrechamente con el 
contenido de metabolitos secundarios (Milton 1980), así optan por alimentos 
que contengan bajos niveles de componentes secundarios como alcaloides y 
taninos. De esta forma seleccionan algunas plantas y de éstas sus hojas 
jóvenes en especial, ya que las hojas aumentan sus concentraciones de 
compuestos secundarios a medida que alcanzan la madurez (Milton 1980). 
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7.5. Uso del espacio 
El tamaño del área de acción está determinado por las necesidades 
energéticas de los monos es decir, puede estar afectado por el tamaño 
corporal, la calidad del hábitat, la distribución y abundancia del alimento entre 
otros factores. El área de hogar de los aulladores puede disminuir en el tiempo 
cuando las densidades poblacionales aumentan (Crockett & Eisenberg 1987) 
Gómez-Posada et al. 2004 reporto 10,2 ha, 70 individuos/Km2. El área de 
hogar encontrada en este estudio 4.1 ha, son pequeñas comparadas con las 
áreas de hogar encontradas para sitios con densidades más altas como, La 
Macarena (67 ha, 17-30 indv/Km2) (Stevenson 2002, Stevenson et al. 1991, 
2000) y Caparú (187 ha, 4 individuos/Km2) (Palacios & Rodríguez 2001). Los 
rangos de hogar pequeños, también pueden ser explicados por la importancia 
que tienen las hojas en la dieta de estos grupos. Izawa (1997) encontró que el 
rango de hogar de los aulladores es bastante estable, pues el área de hogar de 
un grupo de aulladores establecida en 1986 no sufrió mayores cambios hasta 
1996. También encontró gran estabilidad en las rutas y los dormitorios usados 
por el grupo, igual que en este caso. 
7.6. Recorridos diarios 
Las distancias diarias recorridas por los grupos de aulladores van desde 340 m 
(Sekulic 1982, en Defler 2003) hasta 1150 m en tierras bajas (Palacios & 
Rodríguez 2001). En bosques de montaña los recorridos diarios reportados 
varían desde 495,5 m (Cabrera 1994) hasta 706 m (Gaulin & Gaulin 1982). Los 
resultados de este trabajo muestran promedios diarios de distancias de 243 m, 
y se encontró una variación significativa de las distancias a lo largo de los 
cuatro meses por la producción estacional de alimentos. lzawa (1997), 
encontró el uso de rutas y dormitorios bastante estables, este grupo mantuvo la 
estabilidad de las rutas y los dormitorios. Durante los días de seguimiento de 
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cada mes usaban casi siempre las mismas rutas, y hasta podían dormir los 6 
de los 10 días en el mismo árbol. 
7.7. Uso del dosel 
A. Seniculus se desplaza preferiblemente por el estrato alto y medio del dosel 
(Cuervo et al. 1986). Durante este estudio el grupo permanecieron la gran 
mayoría del tiempo en el dosel. Las únicas veces que los monos usaron el 
sotobosque fue cuando exploraron nuestra presencia o cuando necesitaban 
atravesar un pedazo del área de hogar que sólo ofrecía paso a través de 
gruesas lianas. El resto del tiempo el grupo usaba el dosel para la mayoría de 
sus actividades y el estrato emergente para después de los largos períodos de 
lluvia era usado para el aprovechamiento del sol. 
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8. CONCLUSIONES 
Mediante esta investigación se pudo hacer un aporte que ayudara a conocer 
aspectos de la ecología y el comportamiento de A. seniculus, primate 
neotropical en un ecosistema de bosque seco tropical. 
Los recorridos diarios y el área de hogar reportados para A. seniculus en este 
trabajo son similares a los reportados para la especie en tierras bajas y en 
bosques de montaña menos con recursos energéticos (frutos). 
Los monos aulladores de la Vereda los Corrales realizaron sus actividades a 
partir de las 07:00 horas hasta las 18:00 horas aproximadamente. Defecación, 
movimiento, alimentación y descanso, fue el patrón de comportamiento 
observado en estos monos. 
Los miembros de la tropa de aulladores realizaron sus actividades 
simultáneamente. Las jornadas de alimentación, descanso, desplazamiento y 
excreción y en menor sincronía, juego y acicalamiento, fueron realizadas al 
tiempo por todos los individuos del grupo. La vocalización ocupo un puesto 
importante entre las actividades sociales. 
, Los aulladores de la Vereda los Corrales pasaron la mayor parte de las horas 
de actividad descansando (51%), lo que no es raro si se ha dicho que 
necesitan concentrar su metabolismo en digerir la materia vegetal. 
El 8% de las horas de actividad de los monos fue dedicado a alimentarse de 
material vegetal. Dentro del tiempo de alimentación empleado por los monos, el 
53% fue utilizado sobre el consumo de hojas, 21% frutos y 18 %flores en su 
mayoría. Las hojas fueron el alimento más consumido ya que estas proveen la 
proteína necesaria. 
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La dieta del grupo durante cuatro meses estuvo conformada por 10 especies, 
agrupadas en 6 familias, 2 de las cuales fueron indeterminadas. El consumo 
de ítems alimenticios de la tropa mostró variaciones a lo largo del estudio. 
La familia de mayor importancia en la dieta de los aulladores en la Vereda fue 
Moraceae, ya que constituyó el 39% de la dieta. La especie mas utilizada por 
los monos fue Poulsenia armata 19%, de la cual los monos consumían hojas y 
frutos principalmente, acompañada de Ficus sp 18% y Gliricidia sepium que 
también fue importante su consumo en la dieta. 
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9. RECOMENDACIONES 
Se propone realizar un estudio a fondo de la población de aulladores en 
Tubara, comenzando con un estudio demográfico detallado. Al conocer con el 
número real de aulladores y el tamaño de cada una de las áreas de acción se 
podrá conocer el estado actual de la población y de todos los grupos que 
conforman la población, así inferir en la capacidad de carga del bosque seco. 
De esta forma se podrá proponer un plan de manejo a largo plazo a favor de 
los monos de Tubara y realizar planes de conservación del hábitat y la especie. 
Dado el limitado tiempo que exige la realización de un trabajo de grado, se 
recomienda hacer una caracterización del bosque seco y especies presentes 
para conocer así las variaciones temporales de la dieta de la especie a lo largo 
de períodos extensos, ya que los resultados podrían variar. 
Debido al tamaño que presenta la zona, es difícil el seguimiento de los 
aulladores por lo que se recomienda desarrollar estos estudios con la 
participación de más personal para así lograr la obtención de resultados más 
eficientes de las actividades realizadas. 
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FOTOS 
Foto 1. Macho alfa del grupo de estudio posado en una rama. 
Foto 2. Macho alfa del grupo de estudio vocalizando y apunto de desplazarse. 
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Foto 3. Tres individuos del grupo de estudio en descanso. 
Foto 4. Macho alfa del grupo de estudio explorando nuestra presencia. 
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Foto 5. Bosque presente en el area de estudio. 
Foto 6. Fruto consumido por Aulladores Lecythis amplamiers. Conocido 
vulgarmente como olla de mono. 
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